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Ceramic industry is a complicated and comprehensive concept. Kiln technology 
is one of important component of ceramic industry, which inflects the development of 
ceramic industry. From ancient time, the south of Fujian province is famous with its 
ceramic industry. People, in Cizao that is a town of Jinjiang, was used to take bank 
kiln to bake pottery from Six-Dynasty period. As time goes by, kiln mill is scattered 
upon all the range of southern Fujian province. According to the records of 
archaeological investigation, kiln site is ranged in Jinjiang, Dehua, Yongchun, 
Zhangpu, Pinghe, Nansheng, Xiamen and so on.  
Scholars increasingly push the research of this question to deep on the basis of 
sorting the data of these kiln sites. And what is more, more and more person begins to 
value the technological issue on kiln industry. My thesis view on the change of kiln`s 
shape of southern Fujian province, classify the different type of kiln, which is 
according to Mr. Xiong Haitong`s research findings, and make a conclusion of 
development trail of kiln shape in Southern Fujian province: bank kiln---bank kiln 
with slicing room---ascending kiln. Furthermore, this thesis analyst the reason that 
bank kiln with slicing room and ascending kiln were sprout out in Southern Fujian 
province with the combination of technical researches, and find out that the vital 
reason of the change of kiln shape is the inner change of the kiln technology. Besides 
that, this area is close to the ocean, surly have many harbors. At different period, 
harbors have a positive exert on development of kiln industry. The kiln industry of 
this area took this advantage to merchant ceramic with foreign businessman, which 
irritates the development of kiln industry rapidly. Come to conclusion, the 
development of kiln technology of southern Fujian province is the result of the inner 
change of ceramic industrial technology and demand of merchant. 
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1992 年由福建省博物馆组织对华安县下东溪的调查，发现窑址 15 座。这其
中既有典型的阶级横室窑又有新发现的阶级式龙窑。这次调查发现对于研究闽南
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屈斗宫窑址（图三）属于元代，保存较完整。全长 57.1 米，宽 1.4-2.95 米。
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甲杯山是一处明代窑址。一共出土窑炉 3 座（Y1、Y2、Y3）。Y3 窑炉极其
残破，无法描述。Y1（图四）为长条形斜坡式，平面略呈梯形，残长 23.2 米。
共有 6 间窑室和 1 间出烟室，每一窑室的宽度都较前一窑室略宽。Y2 为长条形
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期至南宋。Y1 窑头、窑尾部分已被破坏，仅存窑身一段。残长 13.6，宽 2.2-2.3
米，窑底呈 17.5°斜坡。保留窑门 7 个，窑身外有 4 段护窑墙。Y2 窑炉残长 60.88
米，长条形斜坡状，窑头窄，窑尾宽，最宽处不超过 3 米，窑身中部宽度在 1.5
米左右。共发现窑门 13 处，一段护窑墙。Y3 窑炉残长 43.12 米，宽 2-2.3 米，










保护较好。斜长 43.3 米，宽 2.5-2.6 米，斜坡的平均坡度为 18.3°窑具以匣钵为
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